




NEOLITHIC MEN REMNANTS IN CAVES ON 
THE EASTERN ADRIATIC COAST 
By Nikša Petrić 
During careful excavating made in neolithic 
layers of about twenty caves explored on the 
Eastern Adriatic, many traces of prehistoric 
man have been defined: a human skull found 
in the Dančeva Cave near Badema in the Poreš-
tina; a youngster mandible has been excavated 
in the Vergotinova Cave; a Neolithic man skele-
ton (Homo sapiens subfossilis group) in the 
Oporovina Cave has been excavated together 
with pieces of pendant decoration made of deer-
·horn, the biggest one of them (39 mm 1n dia-
metre) gets the form of a round plate with an 
encircled rim. Human remains have a lso been 
traced in the Tradanj Cave near šibenik; in the 
Marko's Cave, the Grapčeva Cave, the Pardeje-
vica and the Pokrivenik, all on the island of 
Hvar. Other excavations have been made on the 
Palagruža island, and in the Green Cave near 
Mostar. All of the determined remnants prove 
to be of youngsters, and among most numerous 
are the mandibles. 
As far as the Neplithic man was ignorant of 
necropolis, he presumably cremated the dead, 
whence an abundance of children remains and 
of mandibles, which corroborates the cremation 
cult theory, supported by the finds of the Earli-
er Stone Age cremation cult practice. The pre-
sent remains have been found on sites of neo-
lithic settlements or cave hospices, where the 
cult services (fertility r ites, self-defence rites 
etc) were held. 
Neke nove metode sa speleološkim užetima 
MLADEN GARAšlć 
Prelazak preko čvorova na užetima 
U novije vrijeme speleolozi širom svijeta is-
tražuju sve dublje i veće speleološke objekte. Ta 
činjenica govori da se pri tome upotrebljava po-
sebna speleološka tehnika i oprema. Danas se 
za istraživanje vertika·lnih speleoloških objeka-
ta, zbog male težine i velike izdržljivosti, uglav-
nom koriste užeta posebnih konstrukcija. Rani-
je su se, u većini slučajeva koristile ljestvice u 
kombinaciji s užetima. U speleološkim akcija-
ma, već zavisno od namjene, koristimo dvije 
vrste užeta: 
a) Užeta dinamičke konstrukcije. To su uže-
ta koja su otporna na nagla opterećenja (pado-
ve), prekidna čvrstoća im se kreće od 1800 do 
2500 kp, vrlo su elastična, s istezanjem od 45 
do 55'%, te se prvenstveno upotrebljavaju za 
klasična i tehnička penjanja u speleologiji i alpi-
nizmu. Pri upotrebi mehaničkih naprava (hva-
taljki, stezaljki, spuštalica itd.). ova vrsta užeta 
se, zbog svoje elastičnosti, upotrebljava samo 
za spuštanje. Pri samopodizanju ova užeta služe 
za osiguranje. Neke poznatije svjetske firme su 
Eclelweis, Edelrid itd. 
b) Užeta statičke konstrukcije. To su užeta 
koja se upotrebljavaju isključivo u speleologiji. 
Konstruirana su tako da su otporna na blato. 
pri opterećenju se vrlo malo istežu, ali ne pod-
nose vrlo nagla opterećenja (padove); istezanje 
im iznosi od 3 do 6'% (za težinu od 100 kp), a 
prekidna čvrstoća im se kreće između 2000 i 3000 
kp. Upotrebljavaju se prvenstveno za samopodi-
zanje (Prussikovim uzlovima, Gibbsovim penja-
licama ili jtimarima i sl.), a pri spuštanju kao 
dodatno osiguranje. Poznatije svjetske firme ove 
vrste užeta su Bluewater, Mammuth, Interalp 
itd. 
Za istraživanje dubljih vertikalnih speleološ-
kih objekata koriste se obavezno užeta obadviju 
konstrukcija u kombinaciji (tzv. tehnika s dvos-
trukim užetima). Užeta dinamičke konstrukcije 
se koriste za spuštanje (za to vrijeme osiguranje 
je na užetu statičke konstrukcije), a užeta sta-
tičke konstrukcije za penjanje - samopodiza-
nje (za to vrijeme osiguranje je na užetu dina-
mičke konstrukcije). Dakle, pri ovakvoj upotrebi 
užeta moramo uvijek nastojati da obavezno ima-
mo dvostruko osiguranje speleologa (preko oba 
užeta), tako da je mogućnost nesreće svedena 
na minimum. Duljine uže ta koja se upotreblja-
vaju u speleologiji su uglavnom standardizirane, 
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npr. 40. SO, 80, 120, 200 metara (ostale dužine 
se mogu posebno naručiti od proizvođača). Me-
đutim , pri speleološkim istraživanjima događa 
se koji puta da duljina jednog užeta nije dovolj-
na da bi se dosegla željena dubina speleološkog 
objekta . Tada se užeta navezuju jedno na dru-
go, čineći pri tome čvorove. Užeta se u pravilu 
navezuju ribarskim (mornarskim, zateznim) 
uzlom, jer je takav uzao siguran, a po volumenu 
nije glomazan tako da ne zapinje o stijene. 
Cvorovi (uzlovi) stvaraju dosta poteškoća 
pri spuštanju i penjanju po užetima, tc je po-
trebno svladati posebnu tehniku da se prelazi 
preko njih bez problema. U ovom prikazu biti 
će iznesena samo tehnika prelaska preko čvoro­
va koju su iskustveno obradili i usavršili spe-
leolozi POS »Velebit« iz Zagreba na svojim broj-
nim speleološkim istraživanjima vertikalnih 
objekata. (Neke druge speleološke jedinice ima-
ju razrađenu tehniku prelaska preko čvorova 
1a drugi način). Ovom tehnikom su zagrebački 
•peleolozi uspjeli doseći dubinu od 445 metara 
" ponoru Bunovac na Velebitu (vertikalni spe-
icološki objekat koji j e za sada najdublji u Ju-
~oslaviji, i u kojem će sc daljnja istraživanja 
nastaviti tijekom ljeta 1977. godine). 
vprema za prelazak preko čvorova na užetima: 
~) pri spuštanju: 
dcscendeur »Pelzl« - (slobod. prijevod -
spuš ta lica) 
shun t »Pe tzl« - (slob. prijevod - stt:-
zaljka) 
penjalica »Gibbs« - (quick model) 




b) pri penjanju: 





- shunt uvijek služi kao osiguranje, te se 
kod spuš tanja uvijek nalazi na užetu statičke 
konstrukcije, a kod samopodizanja na užetu di-
namičke konstr ukcije; 
- descendeurom se spuštamo samo po užetu 
dinamičke konstrukcije; 
- pri samopodizanju s gibbsovima, ovi tre-
baju biti na užetu statičke konstrukcije; 
- bloquer sa stremenom nam je potreban za 
odterećenje zablokiranog descendeura, koji tre-
bamo staviti ispod čvora. Stremen se uvijek 
stavlja iznad svih mehaničkih naprava na užetu 
(ni u kojem slučaju ispod descendeura, jer bi 
prilikom njegovog opterećenja iste mogle biti 
uništene); 
- ne preporuča se savladavanje vertikala 
većih od 250 metara zbog velikog istezanja užeta 
dinamičkih konstrukcija, kao i težine samog 
užeta; 
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- čvorove na užetu moguće je prijeći i s ma-
nje opreme nego što je ovdje navedeno, a li je 
tada zanemareno dvostruko osiguranje speleo-
loga, koje, inače , mora uvijek biti provedeno. 
Zbog lakšeg razumijevanja tehnike prelaska 
preko čvorova na užetima. obrađeni su najčešći 
primjeri u nekoliko faza (etapa). 
A. Prelazak preko čvorova pri spuštanju 
Pri likom s puš tanja događa se da treba prije-
ć i pre ko čvora na užetu dinamičke konstruk-
cije (prebaciti dcscendeur), ili preko čvora na 
užetu statičke konstrukcije (prebaciti shunt), 
ili preko jednog i drugog čvora. Ti čvorovi ne 
moraju biti jedan u blizini drugog, što zavisi 
o dužini pojedinih užeta (vidi slike na trećoj 
stranici omota). 
J. Cvor je na užetu dinamičke 
k o n s tr u k e 1 j e (prebacivanje descendeura): 
a ) prva faza - zaustavljanje descendeurom 
ispred čvora na dinamičkom užetu (naj-
manje 30 cm ispred). shunt je na s tat. 
uže tu ; 
b ) druga faza- blokiranje descendeura, uba-
civanje prsnog gibbsa na din. uže, ubaci-
vanje bloquera sa s tremenom na dinamič­
ko uže iznad descendeura; 
e) treća faza - visi se na prsnom gibbsu i 
stremenu koji su na dinamičkom užetu, te 
shuntu koji je na statičkom užetu; descen-
deur se prebacuje ispod čvora na elin . uže-
tu; 
cl) četvrta faza - blokiranje dcscendcura is-
pod čvora, stati na stremen i osloboditi 
zategnuti shunt na stat. užetu; 
e) pe ta faza- skinuti bloquer sa stre menom, 
skinuti prsni gibbs, te lagano krenuti ela-
Ije descendeurom po din. užetu, osigura-
nje na shuntu po statičkom užetu. 
2. e v o r j e n a u ž e t u s t a t i č k e k o n-
s tr u k e i j e (prebacivanje shunta): 
a ) prva faza - zaustaviti se tako da shun t 
na statičkom užetu bude najmanje 20 cm 
ispred čvora; 
b) druga faza - blokiranje descendeura na 
din. užetu, ubacivanje prsnog gibbsa na 
dinamičkom užetu, ubacivanje prsnog osi-
guranja na bloqueru na statičko uže iznad 
čvora ·i shunta; 
e) treća faza - prebacivanje shunta ispod 
čvora na statičkom užetu. osiguranje na gibbsu 
(dinamičko uže) i bloqueru (statičko uže), 
skidanje prsnog osiguranja s bloquerom ; 
d) četvrta faza - skidanje prsnog gibbsa, 
deblokiranje descendeura i povlačenje 
shunta (ako je shunt bio blokiran, može 
se koristiti i stremen), nastavak spušta-
nja descendeurom po din. užetu, osigura-
nje na shuntu na statičkom užetu. 
B. Prelazak preko čvorova pri penjanju 
Pri penjanju se čvorovi u principu jednostav-
nije i brže prelaze. Osiguranje je uvijek na uže-
tu d inamičke konstntkcije (shun t), a penje sc 
gibbsovima po užetu statičke konstrukcije. 
J. Cvor je na už e tu dinami čke 
k o n s tr u k e i j e (prebacivanje shu n ta) 
a) prva faza - gibbsanje po statičkom uže-
tu, shunt na dinam. užetu zaustaviti ispod 
čvora; 
b) druga faza - postavljanje bloquera sprs-
nim osiguranjem iznad čvora na statičkom 
užetu; 
e) treća faza - prebacivanje shunta iznad 
čvora; 
d ) četvrta faza - skidanje prsnog osiguranja 
s bloquerom i nastavak gibbsanja po sta-
tičkom užetu, osiguranje na shuntu po di-
nam. užetu. 
2. e v or j e n a u ž e t u s l a l i č k e k o n-
s tr u k e i j e (prebacivanje gibbsova) 
a) prva faza - dolazak prvim (gornjim) 
gibbsom do čvora na statičkom užetu, osi-
guranje na shuntu po dinamičkom užetu; 
b ) druga faza - osiguranje na shuntu (din. 
uže) i dva gibbsa na stal. užetu, gornji 
gibbs prebaciti preko čvora; 
e) treća faza - osiguranje na gornjem gib-
hsu (stat. uže) i shuntu (din. uže), pre-
bacivanje drugog gibbsa iznad čvora; 
d) četvrta faza - prebacivanje posljednjeg 
gibbsa preko čvora, te nastavak gibbsanja 
po statičkom užetu, a osiguranje shuntom 
po dinamičkom užetu. 
Nadam se da će i ostali speleolozi širom Ju-
goslavije, prihvatiti ovu tehnikom prebacivanja 
preko čvorova na užetima, te se neće više do-
gađati da se nelci speleološki objekat ne može 
istražiti >>jer je uže prekratko<<. 
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Zusammenfassung 
EINIGE NEUE METHODEN BEI 
ANWENDUNG DER SEILE IN DER 
HOLENKUNDE 
(Der Uebergang i.iber den Seilknoten) 
Mladen Garašić 
ln der le tzten Zeit dringen die Hohlenfor-
scher der ganzen Welt immer tiefer unter di..: 
Erde und untersuchen immer grossere Hohlen. 
Flir die Forschung von Vertikalhohlen (Locher) 
werden heute nur Seile benutzt. Fri.iher hat 
man eine Kombinat<ion von Seil und Seilleiter 
angewendet). 
Der Autor berichtet von zwei Seiltypen die 
man in der Hohlenkunde verwendet: 
a ) Die Seile mit der dynamischen Konstruk-
tion, die man i.iberwiegend beim Abstieg 
verwendet, mit der Ausdehnung von 45-
-55%, und einer SHirke von 1800- 2500 kp. 
b ) Die statisch konstruirten Seile- die man 
beim Aufstieg verwendet (Gibbs oder Itim-
mar aufstieggerate) wegen ihrer geringen 
Ausdehnung moglichkeit bis 3%. 
Einer der grossten Probleme in der Zweiseil-
methode ist der Uebergang Uber der Seilknoten. 
Der Autor erlautert die karakteristischen Phasen 
des Ueberganges Uber den Knoten bei den sta-
tischen und dynam ischen Seilen, der in Jugosla-
wien besonclers von dem Speleoclub »Velebit«, 
Zagreb (Speleološki odsjek Planinarskog druš-
tva Sveučilišta »Velebit<<) bearbeitet perfektio-
niert worden ist. Auf den Bildern sieht man: 
Bild l. - Die Phasen des Ueberganges Uber 
den Seilknoten beim Abstieg, bei 
der knoten auf dem dynamisch 
Seil liegl. 
Bild 2. - Die Phasen des Uebergenges Uber 
der Knoten, bei eler Knoten auf 
dem s tatisch konstruirten Seil 
liegt. 
Bild 3. - Die Phasen des Uebergenges Uber 
den Seilknoten beim Aufstieg bei 
eler Knoten auf dem Dynymisch 
konnstruirten Seil liegt. 
Bild 4. - Die Phasen des Ueberganges Uber 
den Seilknoten beim Aufsti.eg, bei 
der der Knoten auf dem statisch 
konstru·irten Seil liegt. 
Es wirt nicht empfohlen grossere Vertikalen 
a ls 250 m zu Uberwinden, wegen der grossen 
Ausdehnung des dynamischen SeHes, bei der die 
zweifache Seilsicherung keine Sichercheit garan-
liert . 
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